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W dniach 26-27 listopada 2010 r. odbywały się w war-
szawskim hotelu Hyatt Regency V Mazowieckie Spo-
tkania Onkologiczne, organizowane przez Oddział War-
szawski Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskie 
Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi i Redakcję 
Nowotworów. 
Tegorocznym Spotkaniom patronowali: JM Rektor 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. 
med. Marek Krawczyk i Dyrektor Centrum Onkologii 
– Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. dr hab. 
med. Maciej Krzakowski. 
Uroczyste otwarcie konferencji rozpoczęły wystąpie-
nia Honorowych Patronów. Następnie wręczone zostały 
dyplomy Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego. W imieniu nieobecnego w kraju Pre-
zesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Jacka 
Jassema dokonali tego Wiceprezesi – prof. Jacek Fijuth 
i prof. Sylwia Grodecka-Gazdecka (sylwetki wyróżnio-
nych przedstawiliśmy już w ubiegłym zeszycie Nowotwo-
rów). Następnie prezes Oddziału Warszawskiego PTO 
prof. Andrzej Kawecki wręczył dyplomy nowo wybranym 
Członkom Honorowym OW PTO – prof. Janowi Berne-
rowi, dr Marii Jokiel, dr Joannie Makólskiej-Kowalskiej, 
dr Piotrowi Sied leckiemu.
Po uroczystościach rozpoczęły się referaty w jubi-
leuszowej sesji „15 lat klinik narządowych Centrum 
Onkologii na Ursynowie”. Minęło bowiem właśnie 15 lat 
od czasu, kiedy otwierano nowe kliniki na kolejnych pię-
trach nowego budynku przy ulicy Roentgena. W krótkich, 
10-minutowych wystąpieniach kierownicy klinik przedsta-
wiali swoje zespoły i ich największe osiągnięcia. Powstała 
po raz pierwszy zwięzła synteza wyników pracy, ukazu-
jąca dokonania, często wiodące w skali kraju, a niekiedy 
znaczące w skali międzynarodowej.
Po przerwie, w sesji „Quo vadis...? – kierunki roz-
woju onkologii w najbliższych latach” czołowi specja-
liści – profesorowie: Maciej Krzakowski, Włodzimierz 
Olszewski, Wojciech Polkowski, Bogusław Maciejewski 
i Beata Śpiewankiewicz – przedstawili perspektywy roz-
woju podstawowych dziedzin onkologicznych w najbliż-
szej perspektywie. 
V Mazowieckie Spotkania Onkologiczne
w Warszawie
Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 
– prof. Marian Reinfuss i prof. Jan Kulpa
Honorowi Patroni Mazowieckich Spotkań Onkologicznych –
 JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
prof. Marek Krawczyk i Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu 
prof. Maciej Krzakowski
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Kolejne sesje wypełniły referaty zaproszonych gości, 
wieczorem odbyło się tradycyjne spotkanie towarzyskie 
uczestników, w tym – seniorów zasłużonych dla rozwoju 
Centrum. W trakcie Spotkań odbyły się też posiedzenia 
Zarządów Głównych: Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa do Badań nad 
Rakiem Piersi.
Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – prof. Bogusław Maciejewski
i dr Richard F. Mould
JM Rektor i Dyrektor przeglądają wzajemnie ofiarowane publikacje – Oficyny Wydawniczej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Redakcji Naukowej Centrum Onkologii
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W dniu 13 grudnia 2010 r. w Centrum Onkologii – Insty-
tucie im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach, 
odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego 
Koprowskiego. 
Profesor Hilary Koprowski, urodzony w roku 1916 
w Warszawie, był lekarzem, wirusologiem i immuno-
logiem, muzykiem i kompozytorem, twórcą pierwszej 
w świecie szczepionki przeciwko wirusowi polio. Od 
1939 r. przebywał poza Polską, a od 1944 r. mieszkał 
i pracował w USA, gdzie był organizatorem i wielolet-
nim dyrektorem Instytutu Wistara w Filadelfii, a później 
kierownikiem instytutów badawczych na Uniwersytecie 
Thomasa Jeffersona w Filadelfii. Autor blisko 900 prac 
naukowych w zakresie medycyny i biologii molekularnej. 
Założyciel Fundacji Koprowskich, której zadaniem jest 
wspieranie polsko-amerykańskiej współpracy naukowej. 
Prof. Koprowski jest kawalerem Krzyża Komandorskie-
go Orderu Odrodzenia Polski (1998), Honorowym Oby-
watelem Warszawy oraz doktorem honoris causa wielu 
polskich uczelni.
Nagroda im. Hilarego Koprowskiego przyznawana 
jest od roku 2007 przez Polskie Towarzystwo Onkologicz-
ne za najlepszą wykonaną w polskim ośrodku badawczym 
pracę naukową w zakresie onkologii klinicznej i doświad-
czalnej. 
Laureatem Nagrody za rok 2010 został zespół 
prof. dr hab. Jolanty Kupryjańczyk z Zakładu Patologii 
Molekularnej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Nagrodzony został 
cykl prac dotyczących oceny przydatności molekularnych 
markerów rokowniczych w leczeniu chorych z rakiem 
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Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Hi-
larego Koprowskiego za rok 2011 (czyli za prace opu-
blikowane w roku 2010). Kandydatury można zgłaszać 
elektronicznie w terminie do 30 kwietnia 2011 r. na adres 
Sekretariatu Naukowego Gliwickiego Oddziału Centrum 
Onkologii: e-mail: naukowy.sekretariat@io.gliwice.pl
Nagroda im. Hilarego Koprowskiego
W dniu 15 grudnia 2010 r. Dyrektor Centrum Onkolo-
gii – Instytutu prof. Maciej Krzakowski odsłonił tabli-
cę upamiętniającą prof. Włodzimierza Rukę – twórcę 
i wieloletniego kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek 
Po odsłonięciu tablicy – Małżonka prof. Włodzimierza Ruki p. Joanna Ruka 
z prof. Piotrem Rutkowskim
Odsłonięcie tablicy
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Miękkich i Kości. W uroczystości uczestniczyła rodzina 
prof. W. Ruki oraz licznie zgromadzeni pracownicy CO-I. 
Krótkie przemówienia wygłosili: prof. Andrzej Kułakow-
ski – przełożony i nauczyciel Zmarłego w pierwszych la-
tach pracy w Instytucie przy ul. Wawelskiej oraz najbliżsi 
uczniowie i współpracownicy – prof. Piotr Rutkowski 
i prof. Zbigniew Nowecki.
Rok 2011 został ogłoszony przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych „Światowym Rokiem Chemii”. Patron-
ką Roku została Maria Skłodowska-Curie, bowiem mija 
właśnie 100 rocznica uzyskania przez Nią Nagrody Nobla 
w dziedzinie chemii. W związku z tym Sejm Rzeczpospo-
litej Polskiej uchwałą z 3 grudnia 2010 r. ustanowił rok 
2011 „Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie w Polsce”.
Prof. Andrzej Kułakowski
w imieniu Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
W dniu 14 grudnia 2010 r. w Domu Lekarza – pięknej 
siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (zał. 
w 1820 r.) odbyło się opłatkowe spotkanie Stowarzyszenia 
Onkologów Seniorów. Stowarzyszenie jest nieformalną 
grupą koleżeńską – powstało z inicjatywy prof. Andrzej 
Kułakowskiego; grupuje emerytowanych wieloletnich pra-
cowników Instytutu i Centrum Onkologii w War szawie.
Atmosfera spotkania była znakomita. Wspomnie-
niom nie było końca, ale interesowano się też bardzo 
żywo dniem dzisiejszym i perspektywami warszawskiego 
Centrum Onkologii. Na poczęstunek zaprosił Seniorów 
prezes Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii 
dr Wiesław Różycki-Gerlach, obecny na spotkaniu wraz 
z dr Zofią Gerlach. Stowarzyszenie Onkologów Seniorów 
łączą więzi  sympatii z Redakcją Nowotworów, nie mogło 
więc zabraknąć redaktora naczelnego (jak twierdzą nie-
którzy,  uczestniczącego w spotkaniu w ramach stażu kan-
dydackiego).
Rok Marii Skłodowskiej-Curie
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Onkologów Seniorów
